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Miércoles l ." de Enero de 1851. Núm. 1 
'• tas leyes y las di.iposicioncí (jenfrales del GobiTnn 
son óbligitorias para cada espita) de proviuria riride 
qur SÍÍ puMican oficíalmpntf rn ella, r cuatro 
4)as dt'spucs para l#* ilfnia<i pti-hlos t\t U ipiinu pro-
vincia. (Ley de 3 f/e Nttvinnbre de i^/f'*J 
Tas Ipyes, írd-nfs jr anunri»* que sf mandril pu-
Micur m IOÍ BuMme* olicialn se h.m ilf rrinitir al 
(i<*t^  pnlilico respectivo, por cuyo cnmlocto sr pasa-
rán á los cditoi'M de los ra-'ncioiiailoi p riiíiJicos. Se 
escupí Tu dr rala dUposictun á los Siríior*".* Capitanes 
gnicrales. (Ordenes d* 6 d* Abril y 3 dt Wfux'o de 
SOLETA OFICIAi OE LEOM, 
ARTICGLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Contabilidad.:rNiím. i." 
Por Real óráen de 1? de Diciembre último se ha dignado S. M. (q. D. g.) aprobar los arbitrios de 
dos rs. en cada res vacuna que *e degüelle, de dos id. en cada cerdo cebado que se degüelle, de treinta 
y cuatro mrs. en arroba de vino que se consuma, de dos mrs. en libra de carne que se consuma y de dos 
y medio rs. en cada arroba de aguardiente con el objeto de cubrir en parte Jos gastos del Presupuesto 
provincial para el año próximo; habiendo correspondido á cada Ayuntamiento por los referidos concep-
tos el cupo que á continuación se expresa. 
"Partido de León. 
g e n l l e r a . . . . 
C h o z a s de abajo. . . 
C i m a n e s de l T e j a r . . . 
C u a d r o s . . . . . . 
Gar ra fe . . . . . . 
Gradefes 
O n z o n i l l a . . . . . . 
Q u i n t a n a de Rane ros . . 
R u e d a de l A l m i r a n t e . . 
S. A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
Va ldef resoo 
V a i d e s o g o 
V a l v e r d e de l C a m i n o . . 
V e g a s del C o n d a d o . . 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . 
V i l l a d a n g o s . . . , . 
V i ü a s a b a r i e g o . . . . 
Partido de Astorga. 
A s t o r g a 
Ben . iv ides , . . . 
C a r r i z o de l a R i v e r a . 
H o s p i t a l de O r v i g o . 
L u c i l l o . . . . . 
L l a m a s de la R i v e r a . 
M a g a z , . 
O t e r o 























P rado r r ey 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . . 
Q u i n t a n i l l a de So moza . . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . . . 
Reque jo y C o r ú s . . . . 
San Justo 
Santa M a r i n a d e l R e y . . 
Santa C o l o m b a de S o m o z a . 
Sant iago M i l l a s 
T r u c h a s • . 
V a l d e r r e y 
V a l de San L o r e n z o . . . 
V i l l a r e j o . . . . . . . 
V i l l a r e s 
Partido de ¡a Bañeza. 
A l i j a de los M e l o n e s . . . 
A u d a n z a s 
B a ñ e z a 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
Cas t roca lbon 
Cas t rocon t r igo 
Cebrones de l R i o . . . . 
Des t r iana 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . 
M a t a l o b o s 
Pa lac ios de l a V a l d u e r n a . 
Pozue lo d e l P á r a m o . . . 
3-573 
























^ 9 5 
2 Qui n t ana y Congos to . . . . . 
Regueras de a r r iba y de abajo.. 
R i e g o de la V e g a 
R o b l e d o • • • 
San A d r i á n del V a l l e . . . . . 
San C r i s t ó b a l de l a Po l an l e r a . 
San Pedro de Berc ianos . • . 
San Es teban de N o g a l e s . . . 
Sta. M a r í a de l P á r a m o . . . 
Soto de la V e g a 
V i l l a m o n t á n 
V i l l a r u e v a de J a m ú z . . . . 
V i l l a z a l a 
Zo tes 
Partido de Murtas. 
Cabr i l l a t t es . . . . 
In ic io . 
L a M a j ú a . . . • . 
L A n c a r a 
L o s Bar r ios de L u n a . . 
M u ñ a s de Paredes. . . 
Palacios del S i l . . . . 
R i e l lo 
Sania M a r í a de O r d á s . 
S o l o y A m í o . . . . 
V a l d e s a m a r i o . . • 
V e g a t i e n i a 
V i l l a b l i n o . . . . . . 
Partido de Ponferrada. 
A l v r r e s . 
B e m b i b r e 
Borrenes 
Cabanas Raras 
C a s t i i l l o 
Cas t ropodame 
Congos to 




L a Baña 
L a g o de C a n i c e d o . . . 
L o s Barrios de Salas . . . 
M o l i n a Seca 
N o c e d a . . . . . . . 
P á r a m o de l Si l 
. Ponferrada 
l ' r i a ranza 
Puente D o m i n g o F l o r e z . . 
San Es teban de V a l d u e z a . 
S i g ü e y a 
Toreno 
Partido de R i a ñ o . 
A c e b e d o 
B o c a de H u é r g a n o . , 
Buron 
C i s t i e rna 
L i l l o 
M a r a ñ a . . . . . 
Oreja 






i , 3 8 « 
3 '470 

















































P r a d o . . . . 
P r i o r o . . . 
R e n e d o . . . 
R e y e r o . . . 
R i ü ñ o . . . . 
S a l o m ó n . . . 
V a l d e r r u e d a . 
V e g a m i a n . . 
V i l l a y a n d r e . . 
Partido de Sahagun. 
A l m a n z a . . . 
C a l z a d a . . . . 
Cana le jas . . . 
C a s t r o m u d a r r a . 
C e a . . . . , 
C e b a n i c o . . . . . • 
C u b i l l a s de R u e d a . . . 
F.l B u r g o 
E s c o b a r . . . . . . . 
G a l l e g u i l l o s . • . . . 
G o r d a l i z a d e l P ino . . . 
G r a j a l . . . . . . . 
j o a r á 
J o a r i l l a . 
L a V e g a . . . . . . 
Saelices de l R i o . . . . 
V i l l a m i z a r 
Sahagun 
Santa C r i s t i n a . . . . . 
V a l d e p o l o . . . . . . . 
V i l i a m a r t i n de D . S a n c h o . 
V i l l a m o l . 
V i l l a v e l a s c o 
V i l l a v e r d e A r c a y o s . . . 
V i l l e z a 
Partido de Falencia. 
Algade fe 
A r d o n • 
C a b r e r o s . . . . . 
Ca tnpazas . . . . . 
C a m p o de V i l l a v i d é l . . 
C a s t i l f a l é . . . . . 
Castrofuer te . . . . 
C i m a n e s de la V e g a . . 
C o r b i l l o s . . . . . . 
C u b i l l o s de los Oteros . . 
Fresno. . . . . . 
Fuentes de C a r b a j a l . . 
C o r d o n c i l l o . 
Gusendos 
M a n s i ü a de las M u í a s . . 
M a t a d e o n 
M a t a n z a 
Pajares 
S. M i l l a n 
T o r a l . . . . . . . 
Va lde ra s 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D . Juan. , 
V i l l a c é 
V i l l a d e m o r 
V i l l a f e r 
V i l l a mandos. . 
V i l l a m a ñ a n 
V i l l a o r n a t e . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . , 
6 3 9 
995 
7 3 « 
793 
i , 5 S » 
« 9 9 
« . 3 3 3 






• ' 338 
1,624 
4,4 n 
« 3 6 
3.026 





7 , 6 
T ,»B4 
12.Ü21 









' • 3 7 4 
2 , 5 2 t 
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« 3 ' 2 S 2 
3-S '6 
2 ,048 









' . 3 9 5 
4.3 «o 
' , « 9 2 
2,493 
Partido de la Ceci l ia . 
B a ñ a r 
C á r m e n e s 
L a E r c i n a 
L a Pola 
L a R o b l a 
R e d i e z m o 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e p i é l a g o 
V e g a c e r v e r a 
V e g a q u e m a d a 
Partido de f i l l a franca . 
A r g a n z a . 
B a l b o a . 
2,366 











B c i U o g u . 
C í c a b e l o s . . . . 
C a m p o n a r a y a . . . 
C a ñ d i n 
C a r r a c e d e l o . . . 
C o r u l l o n . . . . 
Fabero 
O e n c i a 
Pa radaseca . . 
P ó r t e l a 
Sancedo , 
T r a b a d e l o . . • , , 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V e g a de Esp ina reda . 
V e g a de V a l c a r c e . 
V i i l a d e c a n e s . . . 
3 
2,472 













Cuyo reparto se inserta en este periódico oficial para conocimiento de los Ayuntamientos, á quienes se ad-
vierte que para el dia quince del actual sin fa l ta alguna deberán manifestar á este Gobierno de provincia 
si se encabezan, ó no en la cantidad que se les s e ñ a l a : en inteligencia de que pasado este improroaable t é r -
mino sin verificarlo, se entenderá se conforman con el cupo, ó en otro caso se procederá al remate de Ins men-
cionados ar bitrios que tendí á lugar el dia 18 del mismo mes en esta capital , y en las cabezas de Distr i to; 
quedando desde luego encargados los Alcaldes de los en que se subasten aquellos de remitir el espediente del 
particu.Infiel dia 25 siguiente sin ¡a menor escusa bajo ¿a multa de diez ducados. L e ó n 1." de Enero de 
Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , C o r r e o s . = N ú m . 2. 
E l Exorno. Sr. Ministro da la G o b e r n a c i ó n del 
JRcino con fecha 1 1 del actual me dice lo que s i -
gw: 
» l . a R e i n a ( q . D. g.) se ha enterado de que por 
algunos Gobernadores de p rov inc ia y A d m i n i s t r a d o -
res principales de Correos se han hecho alteraciones 
vn diferentes i t inerar ios establecidos para la c o n d u c -
c ión de la correspondencia p ú b l i c a , l iando i n á r g r n 
á retrasos y en to rppc imi fn los en el servic io por 
efecto de la falta de enlace con otras l í t i ras de c o n -
d u c c i ó n ; y considerando S. M . que la D i r e c c i ó n d e l 
r a m o c o m o encargada de orgitn/.ar y r egu l a r i z a r el 
servic io en todas las l í n e a s , es la ú n i c a que puede 
i n t r o d u c i r s in perjuicios semejantes variaciones, se 
ha servido en consecuencia m a n d a r , que cuando en 
lo sucesivo se considere conveniente en esa p rov inc i a 
la a l t e r a c i ó n de u n i t inerar io , se proponga razonada-
mente al D i r ec to r de Correos, no poniendo en p l a n -
ta la r e f o r m a , con mo t ivo n i pretesto a lguno has-
ta que aquel decida sobre el par t icular lo que juzgue 
opor tuno . Y de Real o rden lo digo á V . i», para su 
c u m p l i m i e n t o " 
La (¡ue se inserta en este periódico oficial para 
su fnihlicr'dad. León 3o de Diciembre de i85o = 
Frandsco del Busto. 
4'> D i r e c c i ó n , Suminis t ros , z : N ú m . 3. 
Prec ios que el Consejo p r o v i n c i a l en un ión con 
el Comisa r i o de G u e r r a de esta c ind i id ha fijado pa-
ra el abono a los de las especies de suminis t ros m i -
l i tares que se hagün durante el ac tual mes de D i -
c i embre . 
R a c i ó n de pan de 24 onzas c a s t e l l a i u s , veinte 
t m s . 
Fanega de c e b a d a , qu ince rs. 
A r r o b a de paja , un rea l veinte mrs . 
A r r o b a de ace i t e , setenta y dos rs. 
A r r o b a de l e ñ a , un rea l . 
A r r o b a de c a r b ó n , dos rs. veinte y cua t ro m r s . 
L o que se p u b l i c a para que los pueblos in teresa-
dos a r reglen a estos precios sus respectivas r e l a c i o -
nes , y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í -
c u l o 4." de la R e a l ó r d e n de 27 de Set i i -mbre de 
1848 . L e ó n 28 de D i c i e m b r e de i S s o . ^ F r a n c i s c o 
de l Bus to . 
N ú m . 4-
L a D i r e c c i ó n general del Tesoro públ ico me dice 
en 30 de Noviembre ttltimo lo que sigue. 
»»El E x c m o . Sr . M i n i s t r o ue H i c i e n d a , con fe-
c h a 1.° de Febre ro ú l i i r n o , c o m u n i c ó a esta D i r e c -
c ión la R e a l ó r d e n s i g u i e n t e : = E x c m o . S r . : L a R e i -
na se ha serv ido dec la ra r por punto genera l que 
cuando sean dotadas con mayores sueldos las p lazas 
que cualesquiera empleados e s t é n d e s e m p e ñ a n d o , no 
adquieren é s t o s derecho al goce de l m a y o r haber , 
ó sea á la d i fe renc ia de aumentos , s ino desde que 
obtengan de l G o b i e r n o los nombramien tos persona-
les de c o n f i r m a c i ó n en d ichos des t inos , sin c u y o s 
Rea les n o m b r a m i e n t o s , ó bien de los que deban es-
pedir en uso de sus facultades los Gefes superiores 
de quienes dependan , no pueden entrar al goce de 
o t ro l u b e r qne el que se hal lasen hasta entonces 
disfrutando por reg lamento . D e Rea l ó r d e n lo d igo 
4 V . E . para su in t e l igenc ia y c u m p l i m i e n t o . " 
Lo que se inserta en este per iódico oficial para 
su publicidad. León 30 de Diciembre de 1850—Fran-
cisco dei Busco. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Juan Victoriano G a l á n ex-Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de esta capital . Comendador 
de la Real orden Americana de Isabel la C a t ó l i c a 
y Fiscal de S. M . de la Audiencia de este Terr i -
torio & c . 
P o r el presente i n v i t o á todos los que pretendan 
l a plaza de Abogado F i s c a l i . " de esta A u d i e n c i a l a 
c u a l fué dec la rada vacan te por R e a l ó r d e n de 13 
del corr iente mes para que en e l t é r m i n o de q u i n e -
dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n tie este a n u m i o 
en la G a c e t a de M a d r i d remitan á esta F i s c a l í a las 
esposiciones con los documentos que acredi ten c o n -
c u r r i r en el las las cual idades que exige la reg la 5.a 
de la Rea l ó r d e n c i r c u l a r de i . " de M a y o de 1C44 
y los d e m á s m é i i t u s cootraidos para en su d ia r e m i -
t i r la propuesta en terna de los aspirantes que se 
j uzguen mas dignos. C á c e i e s 24 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 0 . — J . V i c t o r i a n o G a l á n . — E s c o p i a , L ó z a r . 
S1EGEIVCIA D E L A A U O I E N C I A D E V A I X A D O L 1 D . 
n »11 111 < • 
NOTA de las Abogadas, Escribanos y Procuradores que en virtud de lo dispuesto en Real orden de 19 
<i« Julio de 1846 lian sido designados en Jos respectivos juzgados de la provincia de León para gozar 
de la exención del pago del subsidio industrial y de comercio en el próximo año de I85I. 
JUZGADOS. Nombres de los Abogados. Id. de los Escribanos. Id. de los Procuradores. 
PROVINCIA DE LEON. 
Astorga 
Saftcigun 
Jiañeza. . , . . 
I.eon 
Murías.. . , . 
Ponferrada. . . . 
Jiiaño 
Valencia de D. Juan. 
La Vetilla 











Gregorio Delgado y Delgado. 
Julián de Contra 
Eleuterio González. . . . 
Kulino Darte 
GabriBl Ocaumo I.orcnzana. 
l'rinio Gregorio Alvarez. . 
í.ueos Fernandez 
Manuel Valcarce I barróla. . 
.loaquiu Rodríguez Buron. . 
Pedro Boldan Villacorta. . 
Pablo Garrido 
Cul'erino Sánchez 
Julián García llivas.. . . 
Juan Gómez 
Francisco Uivero Belarde. . 
Antonio Goyanes 
D. Manuel del Barrio Lumeras. 
D. Santiago Ruiz 
D. Miguel de las lleras.. . . 
D. Ildclonso García Alvarez. . 
D. Mnnuel Feruaudcí. . 
D. Francisco Villegas 
D. Manuel Vega Reyero. . . 
D. Vicente Blanco Lnmadrid.. 
D. Juan Francisco Diez. . . 
D. José González Puga.. . , 
D. Vicente Macías López. 
D. Mateo Santos. 
D. Pedro López. 
D. I'otilaleon ,1'edro Kumos. 
D. Pedro García. 
D. Bonifacio Campclo. 
D. Pedro Celestino Diez. 
D. Salvador Sánchez Ibañez. 
D. Hermenegildo Avecilla. 
D. Juan Marlincz. 
Valladolid Diciembre 20 de i850.=Elto. 
A Q U E G L O 1>E T R I B U N A L E S . 
Proyecto de ley constitutWo de los tribunales 
ilel fuero eomuii Icido por el Señor Ministro 
de Gracia y Juslicia en la sesión que cele-
bró el Senado el 25 de IVovicmhre de IJJoO, 
con las opiniones emilirias por la prensa pc-
viúdica acerca de esta reforma, y la discu-
sión de amhos cuerpos colejjisladoies. 
P R O S P E C T O . 
E l g ran n ú m e r o de intereses y de clases que 
a f e c t a r á este proyec to luego que sea e levado á ley 
d e l pais, hace m u y importante y necesaria la adqu i -
s i c i ó n de la obra que a n u n c i a m o s , pues , ademas de 
f ac i l i t a r e l estudio para aquel caso , p r o p o r c i o n a r á l a 
íu aprec iab le ventaja de tener reunidos todos los d a -
tos suf ic ieoics para que at-uellos á quienes c o m p r e n -
d e r á la r e f o r m a , puedan redactar con c u m p l i d o c o -
noc imien to de c a u s a , y e levar al G o b i e r n o de S. M . 
y á las C o r t e s , las esposiciones oportunas , á fin de 
que se evi ten las consecuencias que pudieran ta l v e z 
o c a s i o n á r s e l e s en su pos ic ión socia l ó en su for tuna . 
L a obra c o n s t a r á de l i e s entregas: la r." con ten-
d r á el proyecto de ley const i tu t ivo de los t r ibunales 
d e l fuero c o m ú n , l a 2.a las opiniones emi t idas por l a 
prensa p e r i ó d i c a , y la 3." la d i s c u s i ó n de ambos 
cuerpos colegis ladores . E l precio de la suscr ic ion es 
18 rs. adelantados en M a d r i d y 20 en provinc ias 
f ranco de porte. 
Se suscribe en M a d r i d en la c a ü e de la M a d e r a 
A l t e , n ú m e r o 4 2 , cua i t o p r inc ipa l de la izquierda , 
h a b i t a c i ó n de don Pau l ino Mora le s , a quien p o d r á n 
d i r ig i r se los suscritores de prov inc ia con car ta fran-
c a , i n c l u y e n d o letra sobre C o r r e o s , y en esta c i u -
d a d en l a l i b r e r í a de la V i u d a é Hi jos de M i ñ ó n . 
L L O i N : I iupre. ' i ta de la V i u d a e' Hijos de M i ñ ó n 
